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Oenov l  lez t ,ka  luaJu dva d , lJe la t  Drv l  d l ,o  govor l  o  IFono log lJ l  I
foaet lo l r re  e  i l ru61 d lo  noe l .  nas lov  t r l )ve  aepekta  Joa lka  l  i l va  t ipa  e fa -
r l J g k l h  p o r e o e d e n J a i l .  O v d J e  6 e n o  z a  e a d e  p r l k a z a t l  s a n o  p r v l  d . t o  k o t l
g o v o r l  o  f o n o l o g l J i  1  f o n e t l o l .
f o  J e  p l t a n J e  z a n l o a l o  1  a e n l o a  m n o g e  l l n g v l a t e f  o  r a a l l k a n a  t 3 -
n s 6 u  f o n o l o g l J e  l  f o n e t l k e  p l s a l o  s o  1 p 1 6 e  v t l o  n n o g o . ' l l o  J e  l  r a z l o g
ra6 to  po6 lnJeno be6 s  ov tu  p r lkarou .  Ved je  god lne  L956.  A . l le r t lno t  u
sToJa dva predq,vanJa odr tana nB sveud l l l6 tu  u  l ,ondonu poku6ao i ta t l
o a n o y a e  p r l n o l D e  f o n o l o 6 k e  d e a k r l p c l J e  J e z l k a  p o d  . n a s l o v o & t  F o n o l o r l l e
tao  fgnko lona lna  fone. t l ka  (Phogo locy  ag  Rrnot lona l  Phonet los) .
D v o J l o a  a n e r l 6 k l h  l l n 8 v l e t a  B o u a n  J a k o b e o n  I  l l o r r l s  E e l l c  l r n o s o
g lavne prob leue op6e fono log l .Je  o tp r l l l ke  dved.eset  I  pe t  god lna  nakon
P r e 6 k o g  k o n g r e s a  ( S o d . 1 9 3 O . ) r  n a  k o m e  J e  u t r t  p u t  f o n o l o g l J l .  T i n  s v o -
I t  J l n  r a d o n  t e 7 - e  u k a a a t l  6 a s t  J e d , n o n  o d , , v o d e C l h  p l o a i r a  u  l e t r e l l v a n J u
l f  a t ruk tu re  Je t lka  t  p r lno lpa  nJegova raevoJa ! t19ofaae""  "a_n 
t t l J  l  eu to l l r
i l  a 5 e r "  
P b o n o l o s l e  ( r g l g ) ,  k o J e  n o s l  p o d n a s l o v t  ' r J e d n o  p o g l a v l J e  a t r u k t u -
' r a l n e  
l l n g v l s t i k e n .
V e n  [ l J k  J e  u z  A .  l t e t l l e t a  o b r a b r l o  J a k o b s o n e  d a  r a p o 0 n e  ( g o i l .
f93O)  s roJ  s tud iJ  e t ruk tu ra ln lh  zakona u  Jez i ,ku  u  odnosu na  fak to re  T t€-
n€na 1  pros tora .  Van UtJk  Je  ponogao Jakobsonu u  nJegov ln  p rv ln  napor lna
d a  r a 6 0 l a n l  J e t t k  u  n J e g o v e  k o m p o n e n t e .  -
RAZLITOVTI ELEUETTI U AJ(CIJI
1 .  Kad ,  Eng leou  p reds tav loo  nekog  0ovJeka  e  r i JeC lna  i lTo  Je  D l t t e r t ,
on oduab pokuda da tu  poruku razuulJe 1 zapaot l .  Bez obsl . ra  na l lngv l -
a t iOku  1 t l  f one tsku  ope rac l j u  kod  l agovo ra  toga  lmene ,  evak l  e ' e  Eng le l
t n r l o  l ako  rae tav l t l  t u  f one tsku  cJe l l nu  u  oa radenL  b roJ  Jed ln loa r  t J ' u
Oa t l r l  Jed ln loe .  Te  su  Jed tn loe  koJo  e l l Je r l e  Je i tne  za  d rugom eposobne
da  se  aa r l l kuJu  od  os ta l l h  Jed ln l ca  u  eng leekon  1  s lu6a lao  th  Jaeno  ta -
r l lkuJe uao /af  *  / t /  *  / t /  *  /e / "
Svaka  ta  Je r l l n loe  p reds tav l Ja  s taaov i t l  b roJ  pa rn lh  e l t e raao lJe
koJe laeJu raz l lkovnu vr tJed,nost  u  engleskou.  Ako uznemor ka[u autor t . ,
6 l t av  a l z  p rea ! .mena  keo  ap r .  E l t t e r r  Cb l t t e r l  D l t t e r r  E l t t e r r ' 0 l t t e re
x1 t t e r1 td . ' v1dJe t6guodesesva teP roz1nene@_:_J *? : :
@1 .xekes€o i l t 1h1uena raz l1kuJuaamopoJe i l noJa1 te rna -
c l J l ,  e  t a  n ln lna lne  raz l l ke  Je  ka rak te r l , e t l l na  ra  mnoge  DaroYe t
/ ' o t t a  /  t  / ' a t t 6  /  -  / t ^ t t a  /  .  / ' b t t a  / .  Dak te  l neno  a l t e rnao tJu  noga l ,
I r reDa  nenaza lu .  Ako  pak  uzmemo / ' t t r "  /  t  / t a t t a  /  -  / ) s r ta  /  |  / ' n t t a  / -
/ ' g t t a  /  r  / t t t t a  /  -  / ' y t t a  /  z  / ' e t rA  / ,  Tu  lmamo e r te rnao lJu  geE ! ,  r
oou6 ten  ( t enee  r  l a r ) .
I lok ns pr tnJer  parov l  kao /p t ta  /  L  /At ta  /  t lugt r l reJu i lv iJe
lgto i lobno u iu lmalne rez l lker  qrev ie s  gEg!  (grave r  aoute)  f  ggfg. ! ,  r
opu l teg  ( tenee  r  l e r ) r  a  pa r  / ' t t r e  /  t  / ea t td  /  pokazuJe  i l v l Je  uzaa toD-
ne  u l . a lne lne  rez l i ke r  6 rav1s  :  g$g  (g rave  r  acu te )  t za  koJe  s l l Jed l r
d l fugen r  kgneakta3 (a l t fuse r  oonBaot) .
1 .2  S t ruk tu ra  raz l l . kovn lh  e lenena te .  L lngu is t lOka  ena l l sa  po -
e tepeao  svod , l  konp lehaae  Jea l6ne  Jed . l n l ca  u  mor feme kao  naJaanJe  d l Je lo -
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v6 ko j l  toeJu puno rna6enJe,  I  rastav lJa ta  naJnenJa seoant l0ka sredstve
alq rnnogosttu-ke punoznadng _fgi l lnlge r




Prena tone t reba raz l lkovat l  dva n lvoa Jez lke I  JealEnq' "gqeL1_qq!__gL:- i .9_ i l :
ao r"";t-) -lg-Ja 9r,r-198-111g-,,te{qg9teir.
I  Eoapleks;;J€-d-IE-f66 od.-norfeoa d.o izrsae I  govora. Xo drugol et tenl' -  -  -  ----- :
aglaglno nf vo r iz l ikovnlh- jg!-etekih -clenenata koJf ukl lulgje Je-{ggtevB€---
f tonpfetile-Jealn:.oe, a te Jedlnloe glule aa to 4s_J_g_-p-eg9-{tt-"gt!.!--fq=-
Svak l  od  rac lLkovn lb  e le rnenata  uk lJu0u je terol la
edne op lj.kqvnu _kgrakte49!1!g-r*C
"! 
bit""i"--"aT;aErre ig:!:_9*fll.,!_9r-q4_91Js. lFako Eo slg:le, 1 s!g! su-
peot" t " " lJeJu J"d"r  d ; "g; ;  u  s luSeocevdJ-peroepolJ l  Bono6u r ls lne I  Ja-
6tne g lass kao re la t lvno g lg9!  1$ggE.  S f ta lCkog agpekte onl  ss 8o-
prototav lJaJu raapodJelor  energ lJe na kreJu g lasovno6 spektrar  I  DB &o.-
t o rnoJ raz ln1pono6uob1na1ob11ke lezoaa to ra .S1o5 . l "@
le lnforug_o_11_9_kod" sveke poJave tme uvlJek oeno aTiff iaff i4q- r€:
!!eko de on t get-iie-'-l- soeau= sxe-tfs i-lEI;Jor u*f6ffi ;G;Eoro-
et  ln fornaolJa postoJt  a l ternaolJe sra: t lg  -  gkut l  I  one se JevIJa u ro l l
g  l e t l n  uzeg topn ln  poJavema 1  u  l s t lm  s l l Jedov lne r
/u t te  /  -  /a t ta  / ,  / t t ta  /  -  /sLra / t  / t t t /  -  hut / .
S1u6a1ao mora tzabret l  Jednu or l  t lv tJu euprotn lb kval l te ta le te
kategor lJe k .eo u s IuOaJu opozlofJe r rgv lg 1.eE$j , ,  111 nora ot t re t t l t l  pr l ' -
eutn6st LIl  odsutnost neke kvall tete keo gsl lgg - bezgu6anr Sgge}Lg,l- lgB
Daome aenazallzlTanr .pgltlg,-g3! - TaYan (eharo - lfg{g) .
1 .3  O toz lo l Ja  1  kon t ras t .  Bud ,u61  de  ko i l  e lu5aooa  pos toJ l  sano
aes1gu rno " ta f f i r ' 11 /d1 re / l dek1eJednuo i t d ' v1$u1og1 -
8kt  nogU6lh a l ternaolJa,  autor l  suatreJu i la  Je ovd,Je pr lk la i lan Seussutov
te rn ln  onqz lo l l a .  Te rm ln  kon t ra *  upo t reb l t  6e  se  u  s lu6aJev lma  kad  se
;eup ro tnoe t  dv i Ju  Jed ln loa  l s t l 0e  ponodu  nJ lhova  g ren l0enJe  u  sea to rnoo
f lskuatnr ,  kao npr .  kontrest  gX.eglg -  akut  u  g l lJe i lu  /g t /  l t t  ls t l  boa-
t ,
t r ss t  g  ob rnu t l o  redon  e lenena ta  / t u / .
p (g rav le ) r1 (aku t )
t ( aku t )  r u (g rev t s )
l z  t oga  s l l Je i l l  da  su  opoz lo l Jo  I  kon t reg t  dv tJe  raz l l 0 l t s  Ba t t l r
festaolJe pr lno lpa suprotnoat l  1  da obJe lnaJu va[nu u logu u gt ruktur l
rez l l kovn lh  e lemena ta  Jez i ka .
a i l r t r l  sve raz l lkovae e leoente koJt  ae nlJenl t l  !  q lu6a-}eo sttF+'
I r o n o 6 u  k o J l b  a a  D o g u  t l l f e r e n o l r a t l  u o r f e m l  1 [ l t a v e  r l J e 6 1 '  S t o g a  E o v g r -
a l k  e n g l e e k o g  J e z l k a  k a t t  6 u J e  l m e  / ' n l t e  /  L d e n t t f l a t r a  8 a  I  a s l n l l l l a
b e s  l k a k y e  t e 6 k o 6 e l  6 a k  a k o  g a  1  n l J e  n l k a d  p r l J e  C u o .  O n ' J e . 1  e  d r u g e
s t r a n e l  e k l o n  r l a  l s k r l v l , l z g o v o r ,  1 1 1  d a  p r l u i  k a o  t u C e  f n e  / t t t t A  /  s
nepr lhva t lJ lv tn  konsonantsk tu  skupon / f t / .  Ine  / ' r : t f?  /  doduSe saa l r [ l
s a n o  p o z n a t e  e l a n e a t s  ( t J .  e l e n e n t e  e n g l . e s k o g  J e s l k a ) r  a l l  u  o J e l l n l  o a o
1.4 OUavt.tesj l  I  k6i l .  [gtt Jlg6-elea prl.nl oba.vlJest nq- Jeaiku koJi
. "',". on Je po@.roEs$;s*nertrrs!, r.aft' raa-",EezF agtottl-
slgreEo@ u obzle u slqtef_q_grfggng_le-- kq,J!- sq
.sLlu, a nazlv-aEb fti- fo;aili i-a1ln-dAl. prlloJ"nJuJe "ve 
prJvf ra sa y6tl-
i snJef f i r **ut raTl to  -  upotreblJava 6ya raz l lkovna eredstva
l -
Du  Je  tu6s .  Xa  k reJu  I  l ne  / ' o t t a  /  p rouz ro0uJe  l e tu  r cako lJu  cng leekog
sluBeooe ato6a 6to nJogov d. rugl  fonem aadrZt  ra l l lkovni  c leoent  tud en-
g leakon  Je t l ku  (aaok ru lono  I r  koJo  no  poa toJ l  u  ong leakon ) .
1 .5  B l l oea  I  e -Eap l l c i t nos t .  U  p re thodnon  pog lav l Ju  au to r l  e | |  [B -
n le rno  uae l l  l neaa  kao  p r l nJe re  da  ne  b l  s l u6aoou  u  l aspoznavanJu  DonoS-
11  n l  nJogov  vokabu la r ,  n1  p ro thodna  p rakaa ,  a  n l t l  kon tekg t  ra lgovo lo r
U  toJ  e t tuao lJ l  g lu6a lao  ne  su tJe  l l gub t t l  n l  Je i l an  foneo  u  i l ob l venoJ
ln fo roao lJ1 .  Ob t ! , no  kon tekg t  I  s i t uaa l Ja  doPu6 taJu  u  dob lvenoJ  l n fo rna -
io t J l  i l e  cenemar lno  ve l l k  d lo  raz l l kovn lh  e leuena te ,  f onene  1  akupova  fo -
' i o " " "  bez  opesnoe t i  de  ne  deoo  razunJe t l  l n fo ruao lJu .  S toga  Je  nogu6o  de
,  ae  od  Jeduog  po rna tog  d l Je Ia  a l i Jeda  koJ l  sno  Gu I l '  r ekons t ru l ra  l coe tav -
l Jen l  p re thodn l  l l t  s l l Jede6 l  d l o  e l enen ta .  
,
Eudu6 l  da  se  u  rasn lm p r l l l kana  reduo l re  Jaano6a  a r t l ku l ' ao l Je  fo -  l .
l eua  u  odnosu  aa  e luEeooa l  I  govo rn l k  mo t re  u  svoJoJ  obav l Je r t t  eoenJ l t l  l l
t e6aoe t  l svod€nJe  ev lh  g laeovn lh  raz l l ka .  B roJ  zaaJenJan lh  11 t  l apu6 tc -  t J
a lh rar l lbovulh e lemenata l  lepu5tenlb foneoa I  poJetLnoetav lJenth e l lJc i to{ t
va I  ekuplne foaema motre b l t t  v r lo  ve l lk  u  aoJsanom 1 br lon na61au Sovo-
r8o  O la ,sova l  ob l l k  goyo ra ,  zak IJuGuJu  eu to r l ,  ne  uo le  b l t l  nanJe  e l l p t l -
6an aego 6to Je g latekt l lke konPo.a lc lJa.
U fen l l lJernon govoru etupanJ lspu6tanJa 111 f ragpentet lEna nolc
blt l  I  vedl n€go 6to Jonos daJe u svoJoE goznaton prtnJet'u -tgg--glggllg
Jg.-€ggg /tea nlne eam/ o All  kai l  se Javl potreba govornlk DroYoAl 
govol 
$t
koJ l  Je e l lp t lOan na s ln takt ldkorn 111 fonetskou n lvou u vr lo  ekepl lo l t lu  l i l
fornu koJa Je o lu6aoou razunl .J lve u sv ln 6voJlo e lenent ine.  teJaeen aa6la {
lsgovoraq ka lu eutor l i  n1J6 n l6ta i l ru6o nogo skradent  der lvs, t  Jeenog e l re-
D l l o t t aog  ob l l ka  govo ra  koJ l  donoa l  nake tuum ln fo fnao lJe .
Ve6iae Aoer lkaneoa nc6e ra l l lkovat l  / * , /  oa /a /  Uaa ee naCu l rueGu I
nagla6enog I  nenagla6enog vokal .a .  A l l  ked pe Jav l  opaoroat  hononlna,  tJ .  l l
da se ae rez l tkuJu lnena I r .  8 l t ter  od,  l t rn  Eld i ler ,  teda 6o Arer lkcnao I l
1 rgovo r1 t1 tadve foneoagne6 to raa1 l kovnoge lenen ta .@i l -
@ oos-r.oqEog r-qd 1.1 gllLl,Lq-1-Ltqqyq!e1'^9 / il--y / a/,--qo,!- t-q
g._Afge9_jliof_c.lt!.glryg tlpu ta tllstlnkolJa 1z6ub11a. f,ail ee enollslra
rasDor,ad- fonenq-l- -nJ 1bovl--trazf'tro.-.vnt 
'afaia;-tl-:n'oi-anb a-; 
-ful-
nalnln I pulUlLLqqgg-Jqtrtsj,a,8J.elsl.9 6ovornlk' a r81uit1${-€9-l- gl-ns-{146;
I I RAZIOLIKOSI BAZLIKOYf,IE ELEIEf,ASI I TAKO SE S XJIf,A
POSTUPA U I,ITOVISSICI
2 . !  F o n o l o r l J a  1  f o n e o l k e o  P o s e b n a  J e  l l n g v l e t l G k a  d l e o t p l l n a  k o -
ia  se  bav l  p l tan jsu  kako Jea lk  upot reb lJava g lesovn l  na ter lJe l r  koX6 1r -
d ,veJa poJed lne  nJegove o l ,enente  t  keko th  ad .ap t l re  ae  raa116 l te  s? lher
U eng leekoo so  ta  d leo1p l lna  nez iYa -& ,ggg!Eg (phonen loe)  t l l  pur la t l0k l
f o n e n a t l k a  ( p h o n e n a t l c e ) .  P r l n a r n a  J e  f u n k o l J a  8 1 a s o v 8  u  J o z l k u  d a  e l u l c
h a o  o r e d a t v a  a e  r a z l l k o v a n J e l  a  o a r o y r o  J e  s r e d e t v o  t e  f u n k c l J e  f o a e u  a a
e v o J l n  k o a p o n a n t e n g .  U  E v r o p l  s s  s v 6  v l E e  i l a J e  g r e t l n o s t  1 s Y €  s e  ! e 6 6 e
u p o t r c b l J a v e  t s r n l a  f o a o l o c l l a .  ( l c J  a e  t a r u l a  p o l e o  u p o t r e b l J a v a t l  1 9 2 J .
B o i n r  a  o a n o v s , n  J e  n a  p t l J e d l o z t u e  Z e n e v e k e  6 k o l e ) "  I J e e t o  t e r m l n a  f o n o -
l o r l  l e 0 e a t o  e e  u p o t r e b l J a v a  I  f u n k o i o n a l n a  f o s e t l k a .
-4 -
U eng leskon moZe r lo r tu6e te rn ln  fo4q lo r l - {a
d r u g a  p o d r u 6 J a ,  s  o s o b l t o  6 e s t o  s l u Z l  k a o
n a d k l  l z t a E  L a u t g e s c h i c h t e .
P r e d n o s t  J e  t o r m i n a  f o n o l o g l l e  u  t o n o e  6 t o  o b u h v a d a  6 1 t a v  a t s
f u l k c l J a  k o J e  o b a v l J a  g l a s ,  d o k  j e  f o g e m l b a  v 1 6 e  n e n J e  o g r a n i 6 e n a  n a
r a z l l k o v n e  e l e m e n t e  i  o z n a d u J a  g l a v n i  d l o  f o n o l o g l J e ,  a  t o  J e  r a a l l -
k o v n a  f u n k c l j a  g l & a o v a  g o v o r a .
r a q-g_ye_ _g-_ f9.s}3 drl_nj-lbg tl b-
{lz l o l odk l! i fl zl dklb o s o bl na, f o nenl ka,_Lrglg-lo6l,iel$glt*?r_ 'iif$t -nqJ r l silc!;Luj' e llsg vle_! t _Qk e _Erllgll! e _: .o d l1d l,"j l J-L_L -!1 J" 
e r tl i<e o t tt:E a -
t a r l J " 1 "  k o j t  J o  r e g i s t r i r a l a  f o n e J f k a l
l r o u d a v a n J e  r a d l l k o v n l h  e l e n e n a t a  u  J e z f k u  u o z e  a e  g r e t l t t  d a l e k o
unat reg  u  pov l jes t  1  na61 vo6 kor l  sanskr tsk lh  6 rara t l0are  1  kod p la tona.
S t v a r n o  l t n g v l e t l 6 k o  p r o u t r a v a n J e  t l b  n e p r o n J e n l J i v l h  e l e o e n a t a  p o 6 e l o  .
J e  t e k  s e d . a n d . e g e t t h  g o i t l n a  p r o 6 l o g e  s t o l J e d a r  a  t a a v l l o  e e  u  v o 6 o J  u J e -
r l  l a n a d u  d v a  r a t a .  P o s t i J e  u s p j e S n l h  o e d u n e r o d n l h  r e e p r e v e  k e e n l h  d v a -
d e s e t i h  i  r a n l h  t r l d e s e t i b  g o d l n a o  u d l n J e n l  s u  B r v l  p o k u 6 a J l  d e  s e  r e g l -
n l r a J u  r e z u l t a t i  t o g  p r o u d a v a n J a r  p 8  a u  s e  g o i l . 1 9 J 9 .  p o J a v l l a  d v s  d , J e l a
u  o p 6 o J  f o n o l o g f j l r
.  1 )  i l .  Srubetokoyr  9 r$ndg$ee 4er  Phong loF ie .  Tr6vau: r  du  Cerc le
L l n g u i s t l q u e  d o  P r a g u e ,  V I I  ( f g l g ) .
2 )  [ r  v B n  W t J k :
tsalwetgns.o.b?p (Ihe Uague,
Z a t l n  s l l J e d e  t e o r e t s k a  i  p r a k t i . d k a  d J e l a  k o J a  s o  b a v e  e t r u k t u - '
l a l n o n  a n a l l z o n  J e z l k a  1  k o J a  t r a [ e  a v e  s t r i k t n i J o  i  d , o s l J e d n l J e  u v o C e -
n j a  g l a a o v a  g o v o r a  u  p o d r u d J e  l l n g v i . e t l k e .  S a k o  s u  s e  p o b o l J 6 a l l  p r l n o l -
p l  f o n o l o g l J e  1  t e h n l k a  a a a l i a o e  a  n j e n  J e  d J e l o k r u 6  p o e t e o  E l r l r
2,? u D  o d n o . D e b l g e
o t l r e d l l a  v e u e  I  r a a g r a n l 6 e n j e  f o n o l o g l j e  ( o a o b t t o  f o n e m i k e )  I  f o n e t l & , e ,
o s n o v n o  J e  p l t a n J e  p r l r o d a  o d n o g a  l z n e d u  f o a o l o 6 k t h  b t t n o e t l  I  g l a e a .
P r e n e  B l o o n f l e l d o v o j  k o n c e p c i j l  f o n e m i  J e z i k e  n i s u  g l e o o v l  v e d  e a 6 o  s l e -
n e n t l  g l a s a l  s k u p a  n a b e c a n l ,  k o J e  s u  g o v o r n l c l  n a u O i l . t  r t a  u p o t r e b l J a v a $ u
I  p repoznavaJu u  n izu  g lasova govore .
0ovorn lk  Je  naud lo  da  prav i  pokre te  koJ i  fo rn l r :aJu  g las  na  tskev
n a 0 1 n  d a  s u  r a z l i k o v a l  e l e n E n t l  p r l e u t n l  u  v a l o v l n a  k o J l  p r o l g v o d e  g l a o .
l a t  u n u t a r n J t  p r l s t u p ,  k o j i  l o c l $ a  r a z l l k o v n e  e l e n e n t e  I  n J l h o v a  y a r e
unut i r  govoent rh  8 lasova b l1o  na ,  Eotornon,  akus t l0kon t l l  aud l t l vnou a i -
T o u r  n a J p r l k l a d n l j a  J e  p r e n l s a  u a  f o n e m i 0 k e .  o p e r a o l J e l  l e k o  J e  n e p r e e t a -
n o  o s p o r a v s J u  v e n J s k l  p r l s t u p l  k o j i  n a  r a s l l C l t e  n a O l n e  r e z d v e J e J u  f o -  -
n€rm€ od konkre tn ih  g lasova.
2 . 3  l l p o v !  r e z l l k o v n i !  e l e n e n a t a .  B u d u 6 1  d a  J e  r a z l l k o v e n l e  s e -
l a n t l l k l h  J e i l i n i c a  v r l o  v a Z n a  f u n k c i J e  g l a s a  u  J e z l k u ,  g o v o r n l o l  J e i l a o g
J e a l k a  u d e  p r v e n a t v e n o  k a k o  d a  r e a g l r a j u  n a  r a z l l k o v n e  e l e n e n t e .  A l l  b l -
l s  b l  p o 6 r e S n o  n l s l l t l . ,  k a Z u  t l a l J e  a u t o r l r  d a  s u  t i  g o v o r n l o l  t l v J e l b e -
n l  d a  l g n o r l r a J u  I  z a p o e t a v l J a J u  s v e  o a t e l o  u  g o v o r n l n  g l a s o v l o a "  P o r e d
r a z l l k o v a l h  e l e n e n a t a  g o v o r n i k  l n a  n a  r a s p o l a g e n j u  1  o s t a l e  t l p o v e  k o i l l -
ran ih  e lenenate  koJ l  noss  ln fo ruao lJug svak i  Je  pr lpad,n lk  Jedne Jez i6ae
zaJet ln laE nauElo  keko de  v la i la  t in  e leneat lna ,  e  neuka o  Jez lku  n€ t rg
prevo i la  lb  zenemeruJe.
(phono logy )  oznad l t l  r a lne















K o n t l g u t a t t v n l  t a E l i k o v n l  e l s & e a -
t  t  a l g n a l l z t r a J u  p o d J e l u  l s r e 0 e n e  o J e l l n e  u  g r e o a t t O k e  J e i l l n l o e  r a -
s l l d l t l b  s t u p n J e v a  k o n p l o k o n o s t l ,  o s o b l t o  u  r e C e n l o e  t  r l J e e l r  p o u o d u
l l i l v a J a n J a  t l h  J e i l t n l a a  1  o a n e c l v e n j o n  n J i h o v e  b i J e r a r b l J e  ( L u l o l a a t l v -
a l  r c a l l k o v n l  e l e r n e n t l  -  c u l n i n a t l v e  f e a t u r e e )  f f f  o g r a n l 6 s v e n J e o  I
u g o t p u n J e v a n J e n  ( d e n a r k a o l o n l  r a s l l k o v n l  e l e n e n t l  -  d e n e r o a t l v e  f e a t u -
r e s ) ,  B 1 . a p r o g i v n l  1 l l  e n f a t l 6 k t  s a z l l h o v n t  e l e n e n t l  s t e v l J e J u  p r t v l o D o -
n l  n a g l e e e k . n a  r a z l l C l t e  d i J e l o v e  l s r e E e n e  c J e l l n e r  l l t  n e  r s s l 1 6 1 t e
o J e l l n e  I  l z r a l s v e J u  e n o o l o n a l n l  g t e v  g o v o r n l k a .
D o k  s e  r a g l l k o v n i  I  k o n f l g u r a t l v n l  e l e n e n t l  o d n o s e  n a  s € n & n t l 6 k e
J e i l 1 n 1 o e , e k a p r e s 1 v n 1 t I 1 e n f e t 1 C k 1 o d n o s e g o n a @ .
Z a l l h o e n l  e l e n e n t l  p o n a l u  d a  s e  l d e n t l f l o l r a  l s t o i l o b n l '  t 1 1  d o i l c t -
n l  e l e n e n a t ;  k o J l  J e  1 1 1  r a z l l k o v n l  1 1 1  k o n f l g u r a t l v n l r  1 1 1  J e  J e d n o o t a -
v a n  l I 1  J e  k o n b l n e c l J a .  P o n o 6 n e  u l o g a  z a l l h o s t l .  n o  s n l J e  e e  
p o t o J e n J l -
v a t l .  P r l l t k e  D o g u  6 a k  u 6 1 n 1 t i  d s  g e  r a g l l k o v n l  e l e n e n t t  z a o l J e n e  a e l l ' -
b o s n l o  e l e n e n t l n a o  J o n e a  o l t l r a  p r l n J e r  e n g l o a k o g  J s z l k a  g d J e  g e  f l n a l -
N /e /  ree l l kuJe  od  f ine lnog /z /  sano 9o  s tupnJu ekeDl ra to rne  snage
( b r e e t h  f o r o e ) ,  I e k o  6 e  l h  e n 6 l e e k l  e l u 6 e l a c  o b l 6 n o  t a d n o  l r t e n t l f l o l r a -
t l u g P r k o e n J l b o v o J s l l c n o a t l l P r a v o r a z l l k o v e n J e o l a k B a n o J e p o p r a t n o n
rar l l kon  u  i lu l ln l  Pre tho i lnog fonenat
I tenoe /gene/  -  Pens  /wwz/
U f ranouekom raz l l ku  l s redu zvudnog I  besvucnog pra t l  konsonent -
s k e  o p o r l o t J e  n a p e t - o p u 6 t e n  ( t e n " e  r  t . a r ) .  i l e r t l n e t  p r l u J e d u J e  d a  a n a i -
no  usv tknut  len l  t  /b /  d .os t lze  po  enes l  fo r t ia  /p /  t ^Uo da  Ea Jako uzv lk -
au ta  r l Jeo  ! !g !  raz l l kuJe  od  p lesg t  aemo po norna lnon aa l lbosnon e leoca-
tu  zvu0an-begvuEan.
O b r n u t o  u  r u s k o n  J e  r a z l l k a  l z n e d u  n a p a t - o p u 6 t e n  ( l a r  t  t a n s e )
ae l lhos ten  e leoenat  koJ l  p ra t l  raz l . l kovnu opoz lo lJu  svucan-bezvudanrd ,ok
D o i l  s p e o l J a l n t n  u v J e t i n o a  -  u  6 a p t a n J u r  8 a ! 0 o  z a l l h o s t a n  e l e m e n t  o s t a J e  
t
p reuz lna  raz l l kovnu funko lJu .
Ako se  ana l ig l ra  samo raa l l kovna funko lJa  Eovo ln lh  g laeover  uPo-
t r e b l J a v e  a e  6 t r o k e  1 1 1  f o n e n l 6 k a  t r a n e k r l p a i J a  k o J a  o c n a 0 u J e  a e m o  f o n e -
D e o  P o a J e r l o v e n J o  J e i l n e  J e r l . l n e  e p e o l f t d n e  o s a a k e  s J e r l i n J u J e  
g a l l h o s n e
e lenente  s  konf lgure t lva ln  I  akspres lvn lme a  odYaJe lb  od  rac l lhova lb
e lenenata .  KoJ l  god.  rez l l kovn ! .  e lement  uznemo,  oznaka Je  uv lJek  l i ten t l '6 -
t ra t  evak l  takav  e lenent  ozaaduJe da  rnor fem kome pr lpa i la  n lJe  le t1  dor -
fen s toga 6to lna i l rug l  o leneat  na o i lgovaraJu6en oJestu.  Autor l  rak lJu-
6uJut  Svt - tonegt-or$s6u. . lg  ssgg 6.1s j lg  rez11Ono83 (otbernees) '  PouanJka-
aJe ind tv ldua lne  oznake o i l vaJa  raa l l kovne e lenente  od  gv lh  i l ruS lh  1 lng-
v l s t l 0 k t b  J e d l n l c a .
K 6 i l  r a g l l k o v n l h  e l e u e n a t a  k o J l  u p o t r e b l J a v a  e l u 6 a l a c  n e  1 g ' ' : r P -
l J u J e  i n f o r m e o l J u  k o J u  o n  p r i n a  o i l  g l a a o Y a  p r l n l J e n e  o b a v l J e o t l .  U s p o -
r e 6 u J u 6 l  g o v o r n l k o v  k 6 i t  e a  a v o J i n  k 6 d o n  r a z l l k o v n i b  e l e n e n a t a e  e l u 6 a l a o
u o i e  p r e t p o e t a v l t l  I  r a k l j u E t t i  p o r l J e k l o ,  s t u p a n J  E k o l o v a u J a  I  a o o l J a l -
au  s red lnu  govor r i l kovuo ?r l ' rodne oeob lne  g laeovE doPu6taJu s lugaoou da
or l red l  sBo l ,  i l oba ,  pe lho f lz lo loAk l ,  t ip  kone govorn lk  p r lpade 1  konadno





a P u t o v e  l s p l t l v a n J a  t i h ,  f l z i o g n o n s k l b  l n d e k g e  p o k a z a l a  J e  v e d
- 6 -
Slevergove Eglg l ]gg.&! .Xg1 a l l  Jo5 uv lJek osta je da ee suetavno prou6e.
2,4  r rVan. lek l I  o l l s tuo  odnosu l fgnena orgna &]g tg l
A'@
P r e n a  n a j e t a r i J l n  p r l e t u p l n a  p r o b l e o u  o d n o s a r  f o n e m  -  8 1 a s ,  k o J l
t d u  d a l o k o  u  p o v l J e s t  d o  B e u d o u l n a  d . e  C o u r t e n a y  1  k o J l  s u  J o E  u Y l J e k  ! t -
v l r  f o n e m  J e  z a n 1 6 l J e n  g l a a  k o J t  a e  s u p r o t e t a v l . J a  e n l t l r a n o n  g l e s u  k a o
t t o  s p  D b t b o f o n e t g k l  f e n o n e n  s u p r o t e t a v l J a  p a l b o f o n e t s k o n  f a k t u .  0 n  J e
u e n t c l a l  e k v l v a l e n t  o s t v a r e n o m  ( u  v a n j s k o n  o b l l k u )  g l a s u .  J e d t n e t v o  f o -
i e o a  v l i l t  s e  k a o  n e g k l a d  l z n a i l u  l n t e r n o g  l n p u l s a  k o J l  t e Z l  l s t o n  t e g o -
v o r u  I  n e a v o J e v o l J n e  n e o d l u d u o s t i  n J e g o v a  l s p u n J e n J a .  l l a  s e  k o n o e p o l J a
t e u e l J l  n a  i l v l J e  a a b l u i l e r  P a  J e  s t o g a  J a k o b s o n  1 E a l l e  o d b e c u J u .
. 8 .  T h e  o o d e - r s s t r t o t t n s  v l e w
PokuEaJ da  se  foneu loo l ra  i svan lzgovoren lh  g leoova o6ran l '0ava
f o n e n e  n e  k 6 d o v e ,  e  v a r l J a n t e  n a  o b a v $ e s t l .  B o p l l k a  t o n e  g t a n o v l E t u  b l -
t a  b l  u  t o o e  d a  k 8 d  u k l J u 0 u J e  p o r e d  r e z l l k o v n l h  e l e n e n e t a  I  z a l l b o a n e  I
k o n f l g u r a t l v n e  e l e n e n t e e  e  t o  L z a z l v a  k o n t e k s t u a l n e  v a r l J a n t e  I  e k e p r o -
s l v n e  e l e n e n t e  k o J l  s u  p o d l . o L n l  i z b o r n i n  v a r l J a o l J a u a c  g o v o r n l o t  t e i l n o g
J e r l k a  n a u 6 1 } 1  s u  d a  i b  t z v o d . e  1  d a  t h  r a z u n i J u  u  o b a v l J e e t l .  T e k o  s u
f o n e n  L  v a r l J a n t e  p r l e u t n l  J e d n a k o  u  k 6 d u  I  u  o b a v l J e s t l .  I  t o  s t e n o v t r -
! t e  o d b e o u J u  a u t o t l .
C .  T h e  t e n e r l e  v l e w
F o n e u  s e  d e a t o  s u p r o t s t a v l J a o  g l a s u  k a o  n 1 s t a  p r l n J e r k u .  0 s n e -
6 e v e n  J e  k a o  p o r o d l o a  1 1 1  v r e t a  g l a s o v a  p o v e u a n €  f o n e t s k o m  
s l t 6 n o 6 6 u .
f e  J e  i l e f l n l o i J e r  v e l e  a u t o r l ,  e l a b a  z b o g  n e k o l l k o  r a z l o g e "
P r v o ,  n e j a e n o  l  s u b J e k t l v n o  t r a Z e n J e  s l . l 0 n o s t l  ! ! o r a ,  s E  z a o l J e n l t i
l r d t a J a n J e n  z a J e d n l E k e  o e o b l n e "
D r u g o ,  d e f l n l o l J a  1  a n a l l z a  f o n e n a  E o r a  u z e t l  u  o b z l r  1 o 8 1 0 k o
prav l lo  t la  se  ' rv rs te  nogu i le f ln l re t l  osob lnanoa,  a I l  Je  Je t ln 'a  no6Ude
i l e f l n l r a t l  o e o b l n e  p o n o 6 u  v r s t s " .  U  e t v a r t ,  k e d  o p o r i r a n o  s  J e d n l u  f , o -
n e r o o u  1 1 1  r e z l l k o v n l n  e l e n e n t o n  p r l m a r n o  n a a  z a n l m a  k o n e t a n t a  k o J a  J e
s a d r l a n a  u  r e z l l 0 t t t n  p o J e i l l n o s t l n a .  F o n e m i d k a  e n e l l z a  J e  p r o u G a v a n J e
p o J e d l n o s t l  n e p r o n J e n l J t v i b  p o d  s t e n o v l t l n  t l a n s f o r n e o l J e n a .
.  t r e d e l  k a d  p r o u l a y a n o  J e i l a n  g l a e  k o J i  s €  u  d a t o n  J e z l k u  J a v l J a  u
o d r o 6 e n o n  p o l o I a J u l  p o d .  o d . r e C e n i n  s t l l t s t l d k i n  u v J e t l n a r  o p e t  6 €  s u o 6 e -
. r 7 a a o ' d  v r s t o n  . p o J a v a  1  u J i h o v i t  z a j e d n i G k l n  d e n o n l n a t o r o D r  a  n e  e  J e d -
n 1 n ,  n e g t e l a l n  p r l n J e r k o m .  B l l o  d a  s t u a l l t a n o  f o n e m e  1 1 1  k o n t e k s t u a l n e
v e r l J a n t e  ( a l o f o n e ) ,  u v l J e k i l e f l n l r a ' m o  s l n b o l - z n a k  o z n a 6 e v a n J a r  a  n e  s 1 o -
bo l - raak  dogadaJa.
D. The f l -qjblonal lst  v iew
'  
P r e n e  t o u e  g l e i l l g t u  f o n e o l  s u  a p s t r a k t n e ,  f l k t l v n e  J e i l l n l o e "  T a k o
b l  o n d e  - t g g g  u  t o n  g l . u d a J u  b l o  f l k o t l a  n a  l e t l  n e 0 l n  k a o  l  m o r f e n r  e l -
J e 6 ,  r e 0 e n l o a l  J e a l k .  A  I  t o  a u t o r l  o d b a c u J u "
t r P r e h v a t e n l e "  f o n e m a .  T a k o  z v a n o  p r e h v a t a n J e  f o n e m a  p o t v r c u J e  r e -
l a o l J s k l  k a r a k t e r  t s , d l - l k o v n i h  e l e n e n a t a .  P a r  p a l a t a l n l h  v o k a l s k l h  f o n e -
E 8 r  k o J t  g e n e i e k l  p o k a z u J u  o p o z l c i J u  p o  r e l a t i v n o i  o t v o r e n o g t l  1  z a t v o -
T.
t onoB t t t  a  akus t l 6k1  t , o  v l6oJ  l l t  n l l oJ  konoen t rao tJ l  ene rg tJe  ( kongek -
tan r  d i f uaan  -  oonpao t  r  d l f f uee )  uogu  u  nek ln  Jez lo lua  geuse t l  Jcden
polot ra l  tao /&/  -  /e l  t t t  drus l  kao / " /  -  / t /  | , t ; ro  da Je i ten te  ta t l
l taa / " /  "  
Jednon polo iaJu upotpunJuJe dt fuznur  I  u  drugon konpaktau
g ren lou  l a te  opoz l .o t Jeo  Od ,noe  u  obJe  poz lo l Je  os taJe  l den t l 0en .  Dve
stupnJe otvora t  tooe odgovale ju6a dva etupnJa konoentreolJe €notg l re  -
nakg loe lna  1  n ln lna lnap  6uDro ts tov l JaJu  so  Jedno  d rugon  u  obJe  poa lo l f e .
S lu6a lao  koga  vod l  l l ngv l s t t 0k t .  k6d  razun iJe  obav l Jeo t  p rcko  r . -
l ao l Jak th  p rav l l a .
E. llhg-qlgobralo vler
TaJ pr ls tuD te i l  nakglnalnon udalJevenfu fonerna od g laea 1 '  prena
tooe lg to tako foaenlke o i l  fonet lka.  XJe6ov predataval l  BJelus lev Fog! , -
va l lngv lat lku da poatane "a lgebre ' r  Je l lka,  koJa oger l re  s  nelnenovaal ts
Je| ln loana,  tJ .  Je i l ln loaoa lnenovenln po dogovoru a l l  bsg Dr l ro i lno 
'o lnc-
ke ,  od redenJa .  a
Je r l k  t reba  s tu i l l r a t t l  ve l l  EJe lne lev ,  be l  pono6 l  f one tsk lh  p re -
n tga .
Prenc Jakobeonu gvakl  poku6al  koJ l  te l l  i le  re iuot re Jealh Da nJo-
gov€ lnvar lJable (negronlJenJtre i l lJe love)  pooo6u oblGn€ enal t te  aJ lbo-
ve  i l l a t r i buo l Je  u  tehg tu  I  beg  ob l l r e  ne  aJ lhove  enp l r l Jske  ko ie la te l
osuden  Je  na  neuepJeh .
Usgore i lenJe dvefu engleskth e l tJer lova /Ur /  t  /uX/  ae6e pru l l t l
l lkakvu ln fornsolJu o l i lent lOnost l  prvog segnente u Je i lnon oat  
- t ih  
s l l - .
lei love aa d,ruglm Eeglentou u prethodnou, ako ne usneao u obc!,r SlBsovr€
iarakter ls t lke svoJstvene ln lo lJa lnou I  f lna lnon /X, /  t  one svoJotvene
/n /  u  oba  po lo ieJe .
UsporeGenJc slogova /y"/ t  /Vt/ ne i lopu6ta heu da oba Dr?a s68non-
te opre i l lJe l lno Je i lnon foneuu /U/  tao dv lJe ver lJente koJe ee JevIJaJu
s uecusobnfun lek lJudtvanJeu lspre i l  dva rag1161ta vokala ko$l  gpeJalur
sJeapnjutu variJantu ponr6eau promc natreg I onu grol le naDred u Jeilen
foneo /t/  }.otrt Je rezl l0lt  oi l  gvXh i lruglh foneoa u Jeaiku. SaEo aa tal
na6ln notreno oit luBlt i  i la l l  preoa nstrag povulemo /*- /  u /tu / ulrr l  u
lgtt fonen kao l aepred ponr6eno /**/ a /Ut/, a n€ u ona! naprert poYrt0o-
l.og, /g,+l u /el/,
8 togal  uaprkos teoretekon zahtJenr  anal lse koJa Je potpuno aeovSs-
ne od eai l r laJa g laeee u praks l  r ron t lent  oouBte i le  le  gubstanoe I  toutc
6 tape  de  I t ena lyaen  8 !
Pretpoetavka Je i la  u Jez lhu obl lk  e toJt  naauprot  ea i l r leJu keo
konstanta l , rsna var tJbbl f r  Kai l  b t  g lesovnl  sadr t ra l  b lo  sano oblOna va-
r lJabla tade b l  t ra ienJe l lngv let l0kth lnver lJabla tz lek lva lo n.Jero l to-
s tev l JaaJe .  A l l  nogu6nos t  p re tva ranJas  p revodonJa  Jednog  le tog  l l bgv l -
t  
t .  EJe lne lev l  iPro legonoaa to  a  tbeory  o f  lan€ ius8o" r  rnd lena Un lv .
Publ toa t loa  . . .  V I I I  / tg t1 /  p .  5o .
t 4  t v o d i  a e  r a d u n a  o  e a d r z a J u  u  s v a k o J
( n . F l s c h e r - J y ' r g e n s e n :  " R e n a t q u e e  s u r
m l q u e (  "  t g 4 9 ) .
e tap l  ana l l  ze  ! r  .












s t l [ k o g  o b ] t h e  1 z  g l a s o v n o g  s e d r Z e J a  u  g r e f 1 6 k 1 ,  R p r o  u  f o n e t g k o  b l l J e -
t r e n J e  1 1 t  u  p r l b l t l n u  f o n e n l 6 k u  o r t o g r a f l J u e  n e  d o k a z u J e  r l a  J e  6 l a e o v n 1
s a d r Z a l  o b i d n a  v a r i J a b l a .
U  s u p r o t n o g t l  e  o p C i r n  f e n o m e n o m  g o v o r a ,  f o n e t s k o  t I l  f o n e n l 6 k o
p l s a n J e  J o  p r l g o d e n ,  d o p u n s k i  k 8 d  k o j t  n o r m a l n o  p r e t p o e t a v l J a  I  u k l J u G u -
J o  s p o a o b n o g t  o n o g s  k o j i  g a  u p o t r e b l J a v a  d a  g a  p r e v e d e  u  g l e e o v n t  k 6 d
k o J l  n u  o d , g o v a r a .  O b r n u t a  a p o e o b n o e t  d a  s e  p r e v e d e  g o y o r  u  e l , o v e  s e k u n -
d , e r n a  j o  1  n n o g o  r J e d a  p o j a v a .  T e k  k a d  s m o  s a v l a d a l l  g o v o r  n o Z e a o  p r t J e -
6 1  n a  O l t e n J e  I  p l s a n J e .  P o e t o J i  k e r d i n a l n a  r e z l l k a  i z u 6 d u  f o n e o a  I  g r a -
f t O k t h  J e d l n l o a .  S v e k o  s l o v o  n o s i .  s p e c i f l 0 n u  o z n e k u  u  f o n e a t d k o J  o r t o -
g r a f l J l r  o n o  o b l O n o  o z n a d u J e  J e d a n  f o n e n  t I l  o g r a n l d e n u  e e r i J u  f o n e n a l
d o k  f o n e n l  n e  o z n a 0 u J u  n t 6 t a  d r u g o  d o  r a z l 1 6 n o s t l .
S l . o v a  n l k a d a  n €  p r l k a z u J u  1 1 1  p r l k a z u j u  s e n o  v r l o  d J e l . o n l U n o  r e -
z I t 6 l t a  r a z l l k o v n e  e l e n e n t e  n a  k o J l n a  J o  b a z l r a n  f o n e n i 0 k l  e u s t a v .  S l o -
Y a  n € .  u a l n a J u  u  o b z l r  s t r u k t u r a l n e  o t l n o a e  t i h  r a z l l k o v n t h  e l e m e n a t e .  f , e -
m a  u  l J u d e k o n  d r u 6 t v u  n l k a k v o g  s r e d s t v e  k o J e  b l  n a d o n J e s t l l o  g o v o r n l
k 6 d  n J e g o v l u  v l z u e l n J . u  r e p l l k e n a .  P o s t o j l  z a e J e n J i v a n J e  t o 6 a  g o v o r n o g
k8da paraz l tsk ln  ponodn ln  s reds tv lma,  i tok  so  govorn l  kOd o i l r leve  e te lno
I  n e p r o n l J e n J o n o  u  e k o l J l .
X e  n o l e n o ,  v e , I e  J e k o b e o n  I  f i a l l e e  t v r i t l t l  d a  s e  l l n g v l s t l l k a  f o r -
ne  od . ra lava  u  i l vJema Je i lnak lm sups tanoana -  g ra f ldkoJ  i  fon l6koJ .  Forma
s €  u  f o n e n l o l  m o r a  s t u d . l r a t l  u  o d n o s u  n a  6 l a a ,  k o J l  l l n g v l s t i d k t  k 8 i l  l z e -
b l r e t  u r e d u J e r  e e o l r e  I  k l a s i f l o l r a  p r s n e  o v o J l n  p r l n o l p l n a ,
F o n e m s k a  j o  k l . a a i f l k a e i J a  l n t e r v e n c i J a  k u l . t u r e  u  p r l r o d l ,  u z o r e k
k o J i  n a n e 6 e  l o g t E k a  p r a v l l a  n a  g l a e o v n l  k o n t l n u u r .  ( n t z ) .
2.5 S r e d . s t v a  z a  k o d l r a n - i e  1  t t e k o d l r e n . " i e  k a o  d v l l e  k o n p l s n e t e r n s
t e h n i k o
P r e t p o o t a v l J a  s e  d a  o n a J  k o n o  J e  u p u d e n e  k o d l r a n a  o b e v i J e s t  p o -
e J e d u J e  k 6 d  p o n o C u  k o g a  m o Z e  r a z u r n J e t i  o b a v l j e e t  ( a e f f f r a n t ) .  A l t  k r l p t o -
g r e f  B u p r o t n o  o d  d e k o d e r e  ( a e g f f r a n t a ) ' t i o b l v a  o b a v l J e s t ,  a  d a  p r e t h o d n o
n €  g n a  k 6 i l  i .  m o r a  p r o n a d l  k 6 d  r e s n l n  p o s t u p o l m a  e e  d o b l v o n o n  o b e v l . J e o t l .
U  a v o m  m a t e r l n J e n  j e z l k u  p o s t u p e n o  s e  e v a k l n  t e k s t o n  k a o  d e k o d e r l ,
o d g o n e t a d l  6 l . f r e 1  d o k  s t r s n a o ,  k o j l  n e  z n a  n a 5  J e z l k  k a o  k r l p t o g r a f l  t J "
k a o  o n a l  k o J l  t r e b a  d e  o d . g o n e t n e  n e p o z n a t l  k 8 d .
.  L l n g v t e t  k o J l  p r l l a z l  p o t l n r n o  n e p o z n a t o m  j e z l k u  p o d i n j e  k a o  k r l p -
t o g r a f r  s v o  i l o k  n e  p r o d r e  u  n j e g o v . k 0 d ,  a  t a d a  p r i m e  o b a v i J e s t l  n a  t o n
J e z t k u  k a o  d o n a C i  o d g o n e t a d  6 i  f r e  -  d e k o d e r .
K a d  j e  d . o n a 6 t  1 1 1  n a t u r a l i z i r a n i  g o v o r n l k  l l n g v l s t l 6 k l  o b r a a o v a n ,
o n  a n a  f u n k c l J e  k o j e  v r 6 e  r e s l i 0 l t l  g l a o o v n i  e l e n e n t i  u  t o n  J e z i k u  1  k o -
r i g t l  s e  t l n  z n a n J e n  t l a  r i j e 6 i  g l e s o v n i  o b L l k  r e z l l C l t i h  g r e n a t l d k l h
p r t r e k v i z l t a  u  f o n e r n i d k o J  a n a l l a l 1  a  t o  m u  p o n a Z e  d a  l s l u d i  r a z l l k o v n o
k o n f t g u r e t l v n e  1  e k s p r e s l v n e  o l e n e n t e .
3 l o c b  J e  p o s t a v l o  p i t a n J o  r i e  l l  e e  k r i p t o g r a f o v a  n e t o d a  n o l e  p r l -
n l j e n l t l  u  l a p i t i v a n J u  f o n e m l C k e  s t r n k t u r e .  D o  k o j e  n j o r e  p o m a Z e  ] l r , 4 v 1 -
s t u  a l o v o l j a n  p r l n J e r  t a d n o  s n l m l j e n o g  g o v o r a  d a  l a r e d l  f o n e n l d k l  s l s t e n n
a  d a  n e  z n a  6 t o  z n a C e  p o J e d l n l  i t l j e l o v l  p r l m j e r a ,  p a  d a k  n i t i  t o  d a  1 1
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dve  i l l Je l e  01ne  Jed ,nu  cJe l l nu r  l l i  d v1Je .
Pod  takv la  oko lnos t l na l  kaZu  Jakobson  1  Ea l l e r  l zdvaJanJe  Je  3a -
l l hosn lh  e lensnAta  u  nnog ln  e lu6aJev lna  te6ko l  a l l  t pak  l zved lvo .  Xnogo
Je  te t re  i zdveJanJe  ekapres l vn lh  e lenena ta l  e I l  I  ov t l Ja  sn im lJcu  oa te r l -
j a l  p ru l a  ne6 to  l n fo rnao l Ja l  opoz i c i Ju  i gnecu  d l r ek tn i h  I  Jako  eksp ro -
s l va lb  s l sncna ta .
Pa  dak  I  h tb r l d ,ne  obav l j es t l  -  b l l l ngva lne  l l t  nu l t l l l ngva lne  -
Dogu  oe  ponodu  konparao lJe  nJ ihov lb  be te rogen lb  fono tsk lh  sae teva r  e t ruk ;
tu re r  ug lavnon  rasd i Je l t t l  u  nono l l ngva l .no  i l l Je loveo  Au to r l  o l t l r aJu  p r l -
nJe r  i s  konve raao tJe  rueke  a r l e tok rao l Je  19 .e i .  ( no to toJ ,  A3g , -Sggd l$ ) r
0n  ee  reun l t  l e  na t l n  au  b reek fas t
/ tao Ueynl  Lauat6-  obr fk fast /
e t  pu ' ls  vsJeklh t le leet
/ "p t t  f e r6kaJ  .1 ' { I a i t
i I oE  te le  l  EanJo  nogude  b l l o  b l ,  ka lu  au to r l  i l a l Je r  i l s  k r l p to6 ra t
re l l l kuJe  rac l l kovne  I  kon f l gu ra t l vne  e lenen te ,  oeob l to  a lgna le  koJ t
oona6uJu grentou r iJedl  (wor i l  border  e lgnala) .  Koi l  toga ta  tehnika aole
eapast l  u  ot ,asnoat  i le  unno[ l  broJ fonema 1 broJ ias l lkovalh o leneneta u
odtosu na aJ lbov s tvarn l  broJ.  Cesto se nalme nade da res l lka lgneCu
/- - /  t  /  /  zatvoteaog / " /  t  o tvorenoe /a/ ,  
pa later la i ranog /* r /  I  nega-
iatertsi lanog /*./  nt le tapravo resl lke i lvaJu foaema va6. 
galno znak sa 8ta-
1 lou  r1 !e6 i .  I  oge t  o l t l r aJu  p r l nJe r  l z  ruekogr  i l an6g  /aanda /  -  denuao i -
Jao l Ja
t la  n6g /d  n is /  -  t  nos
takollor
I I I  IDEfTIFICIRA}IJE RAZTSKOfgTE ELEIIEI{AfA
J . l  S los  ge  e lenen taan i  uzo rak  (no i l e l )  po  kone  eo  S rup i raJu  ?o -
nenl  u  sL lJedove.  t 'onenlCka st rukturo,  s loga odreCena Je okuplnom prav l lar
a svakl  s l tJe i l  bas l ran Je na prav l inon Jav lJanJu tog konstrukt lvnog Eo-  
.
de la .
Slo_bodna forg& (s l tJod,  ko j l  Ee or lva la ponodu pauue)  nore eadr la-
va t l .  f n ie i r " f a i  b roJ  s logova .  S ro j  raz l l d l t l h  s logova  u  j ed .non  Je r l ku  Je
nck t  ua len  b roJ  boJ i  Je  aad r lan  neko l l ko  pu ta  u  vedsn  b roJu l  b roJu  s lo -
boi ta lh  foro l l  broJ for r .ona Je eubnul t lp l lkant  o t l  broJa a logover  a broJ
las l lkovnlh e leneneta Je submul t lp l lkant  od '  broJa fonena.
Jee t  kon t ras t  uzes toPn lh  re -
e loga  1e t16e  s€  od  d rugog .
s lu6 l  da  ee  Ja i l an  d lo  e loga
P o e t o J e  J e a i c l  u  k a J l n a  s e  s v a k l  e l o g  s a e t o J l  o d  k o n a o n a n t a  l a a
k o g a  o l l J e i l t  v o k a l r  C  Y 3  u  t o m  o l u D a J u  n o g u d e  j e  s a  g v a k e  t a 0 k e  e l l J e t l e
uaepr lJE i l  p red ' r i i l Je t l  v rg tu  foneua ko  j t  t reba t la  e I l Je i l l .
0 to  xo6e t
[ ?'"|jlt: /
Ceat ra ln l  p r lno lp  e logovne s t ruk tu ro
a l l k o v n l b  e l e n e n a t a  u n u t a r  e l . o g e "  J e d a : t  d l o
Obl0no inano kont rgo t  voka l -konsonant r  koJ l
J a 0 e  l e t a k n e "
- 1 0
( o d  J e z l k a  s  v e 6 o m  n o g u d a o 6 6 u  e l o g o v n l h  t l p o v a l  v : e d c n J e  f o n e u i -
l k e  v r s t e  p r e d e t a v l J e  r e z l t d l t e  e t u p n J 6 v o  m o g u d a o e t l .  P o r e d ,  e b e n e  C  V
p o s t o J e  1  C  V  C r  V r  V  C .  S u p r o t n o  e l e m e n t u  C 1  d t o  V  n s  o o l e  e e  l a p u s t l t l
n l t l  p o n o v l t l  u  j e d n o n  s l o g u .
K o n t r a g t  v o k a l - k o n e o n e n t  l I i  J o  j e d l n s t v e n  1 1 1  p r e v l e d , a v a ,  k a t k a d
s e  u o l e  z a n l j e n i t l  i  s  n e k i n  s r o d n i m  k o n t r a g t i n a .
O b e  d . t J e t a  C  1 V  u o g u  s a d r l a v a t l  v i 6 o  o d  J e i l n o g  f o n e o a .  F o n e n l  k o -
J l  61ne V 1  C nekog s loga zovu s€  v rhunsk l  l t t  s lJenensk l  fonen l  (o ree t
p b o n e u e o )  t  a o U n e k i  1 1 1  p a d i n s k l  ( g l o p e  p b o n e u e s ) .  A k o  s e  v r h  1 l l  s l J e u e
s a s t o J r -  o d  d v a  1 1 1  v 1 6 e  f o n o m a ,  J e d a n  J e  o d  n J l h  s i l a p e k l  ( p e e k  p h o n e n e
1 1 1  B y l l s b l o )  t  o r r  s e  u z d l l e  l a n a d  o e t a l l h  k o n t r a s t o n  k o n p a k t a n  -  i l l f u r e a
( o o u p a o t  -  d l f f u e e )  i l t  k o n t r a s t o n  v o k a l - s o n e n t .
I t o t o r n i  k o r e l a t  f o n e n l d k o n  e l o g u  o p l s a o  J e  n a J a d e k v a t n l J e  S t e t e o n
u  B v o D  i t J e l d  U o - t o g  S h o n e t l c g  ( A n e t e r d a n ,  1 9 5 f ) ,  u  k o J e n  k e l e  i t e  J e  t o
ndeh araka pro tJsran  prene gore  k roz  voke lae  kana le  p r i t l skon ueGurebre-
n l b  u t 5 i 6 a i l .  P r e n a  t o n  o p i s u  s v a k l  a s  e l o g  b e z  r a z l l k e  e a e t o J l  o i l  t r l  u g a -
s t o p n a  f e k t o r e t  o s l o b a d a n J a ,  k u l n l n a o t j e  1  s a u o t a v l J a n J a  p r l t l e k e .  S r e d -
nJs  Je  faza  nuk learn l  fak to r  e loga d .ok  eu  i l ruge t tv lJe  narg l . r la l re .  Obe Do! -
g lne lna  fak to ra  po t re tak  l  k reJ  lzvod.e  se  prsn in  n16161ne 111 govorn l ,n
g laoov lna  -  ob ldno konsonant lnan Ako se  obe narg lna lna  fak to ra  lavode
r a d n J o n  p r s n l b  n 1 6 1 6 a 1  J e d i n o  s e  n u k l e a r n a  f a z a  e l o g a  6 u J e .  A k o  g e  o s l o -
be i lenJe 11 t  aeus tev lJanJe lzvod l  govorn ln  g laeov lna ,  nuk learna Je  tasa
s l o g a  n a J z v u 6 n l . J a l  n a J b o l J e  s e  6 u J e .  D r u g l n  r i J e 6 l n a ,  n u R l e a r n l  J e  d l o
s loga u  koht rae tu  p rena uarg lna lnom d lJe lu  kao s lJene-vrh  preua Dsd ln l -







U akust l6non aepektu vrh oblOno nad.v lsuJe pat l lnu u ln teaz l te tu 1
u  ved ln l  s l udaJeva  pokazuJe  v l su  fund ,anen te lnu  f rekvenc l Ju ,  Fo  pe roepo tJ le  a
vrh ee raz l lkuJe od ped, lne vo6om gi lasnodomr koJu ob16no prat l  pove6ana
v l s l na  g l esa .
U prav l lu  vrhunekl  foneni  su po pr l ro i t l  g laeniJ l  od padlneklb fo-
ngue  le toge  s loga r  v rh  Je  ob ldno  voka l r  a  padLne  aad r le  os ta le  fonone .
EJede ee kontrast  v tbungkih 1 pad. insk ih fonema iaraZava kontregt lnar
l l kv td -E lg t t  konsonan t r  t 11  naza l -o ra ln l  konsonan t r  111  r JeCe  opoa lo l Jou l
kons tr1 kt l  v1 -oklu gl. vl.  .
1 .2 I lv i - ie  vrs te rgz l lkg] rg lb  e lenepata. .  Razl lkovni  se e lenent l  d l -
Je lg  u  i l v l Je  akup lne r
1  )  p rozod lOn l
2 ' )  lnhereutn i  (po pr l - ro t t l )
P rozod lEne  e lemeu te  l naJu  fonen l  koJ i  t vo re  v rh  s loga  I  nogu  ee
de f ln l ra t l  u  o t l nosu  na  l e t l canJe  s loga  11 i  s logovnog  lenoa .
Inhe ren tn l  eu  on i  koJe  l oeJu  fonen l  bez  obz l ra  na  nJ lhon r  u logu  u
fe t l cenJu  s loga l  de f i n io l j a  t ekvog  e lenen ta  ne  odnos l  ee  na  l e t l oanJe
s loge  1 I1  s logovnog  1anoa .
3.3 Klas l f lFaol . la  prozoi l l0g ib rag l lkovnl !  e tggg$.  Preua Sreetu











t on  ( t one )
s i l l ne  (  f o roe  )
kvan t l  t e t  (euen t l  tY  )
t r lma  a t r l bu t i na  s€nzao lJa r  v i s l na  g laea l
o
n
D loenz l Je  f rekvono lJo2  l n tenz l to ta  1
Lo re la t l .
s l l l na  ( Jeo rna )  g l aea  t
aubJek t l vna  du !1na
v remena  n j l hov l  ou  naJb l l l l  f l l 16L1
Progod ldk l  o lonent l  ( raz l l kovn l  )  mogu de lJe  b1 t1
ln te rs l legek l  -  v rh  ao  usporeduJe ea  v rbov lna  drug lh  a logove u
11 Jedu t
ln t ree l lapek l  -  e lenent  koJ l  se  od ,nog l  na  v rb  ueporeduJe se  t
o a t a l l n  e l e n e n t l n a  l e t o g  v r h a  1 l l  g a  g l l J c i l e 6 o n
Pai l lnou .
Ignekl fazl lFovnl.-  el  eEent l
Baa l lkovn l  e lenaut l  pcJe i l tn th  v rbova unutar  _Jednog s l l Je i le  g tav-
lJoJu a€  u  opreku po  nJ lhovon reg le t ru r  v16 t  I  n l i l .  Oba 6€  nogu i la lJe
i l l J e l l t l  u  p o v l B e n  -  s a l l e n .
Xcal Jebo Dlene Brenoel ta 4 etupnJe 1z govora ns bubenJ onl 3rr-
grotnoat .glgg! - 1UJEgE tovu
l l t t l e  b l r i l  -  b lg  b l r i l  ( na la  p t l oa  -  ve l l ke  p t l oa )
a  s u D r o t n o a t  p o v l l e n  -  e a l l e n  s n a l l e r  -  l a r g e r  ( u a n J a  P t l o a  -
v e 6 a  p t t o a )
[ako  i lob lvaJu 0e t l r l  s lgne la r
soa l le r  I l t t le  b l r t l  -  le rger  l l t t le  b l r i l
'  Bua l le r  b lg  b l rd  -  la rger  b lg  b l r i l
I n t r a s l l e p g k e  v a r l J a n t e  t o n e k l b  e l e m e n e t e l  t J . r a z l l k o v n l  e l e n e n t l
nodu lao l Je ,  mogu  s€  g tav l t l  u  op reku r  v161  reg lg ta r  Jednog  r l l Je le  fone la
eupro te tav l Ja  se  n l l eo  reg le t ru  d rugog  i l l Je la  l e tog  fonene ;  111  v1 !1  te -
6 le ta r  Je i lnog e lEnenta  i l l f tonga pr€na n t !en  regLet lu  nJogov lb  i l rug lb  c le -
ls11ata .  Xpr .  ug l -agna nodu lao lJa  prene s i laznoJ ,  a  obJo B lena ravnoJ  la to -
nao1J1 .
Akoentsk l  ras l lkovnl  e lenent  Je kontrest  g lasnlJernr  ne8laSenon
vrbu i l rug lh e logQve unute, r  ls tog e l tJeda.  te  se raz l lke pro l .zvod. l  pouodu
eublar lagvalnog mehanlzua pokret lna r l l ja f regne.  (Stevers 1 Steteon poku-
SeveJu  u  svoJ lu  dJe l l na  da  to  doke lu ) .
Kvan t l t o t sk l  raz l l kovn l  o1€u€n t l
Du l l aa  Lao  res l l kovn l  e lenen t  uz lna  s€  u  kon t ras tu :  no rna lan ,  k re -
tak preoa dugon.




o t J l  d u Z l n e  l g u e d u  v o k a l e  I  e l l J e d e 6 e g  k o n s o n e n t e r
K o d  a a t v o r e n o e  k o n t a k t a  ( o E t r o  o d g J e 6 e n o g  a k o e n t a )
6 e n  u  k o r l e t  s l l J e d e 6 e g  k o n s o n a n t a .
S o d ,  o t v o r e n o q  k o n t a k t a  ( s I a b o  o d s j e 6 e n o g  a k o e n t a )
evoJu punu i lu l lnu  pr iJe  nego po6ne konsonaat .
vokal Je ekra-
vokel pokatuJe
lleguogve zano s t aEcenta-l_du[*ng
Oi lJe goi t  postoJ l  kontrast  lzmeCu naglaSenog I  nenaglaE€no6 e loga,
ekoenat  uv lJek lna funkc lJu konf tgurat ivn lh,  tJ .  ku ln lnat lvn lh rar l lkov-
n lh e leoenata l  i lok dul lna n lkad,  ne preuzlma tu funkolJu.
Kuln lnat lvna ge funkolJa akoenta po prav l lu  konbln i ra  111 .s  oata-
l ln  konf lS lurat l rmlu funkolJena -  denarkaolJou,  l l l  s  raz l lkoynom funkos-
JoD.
iez lo l  t l  koJ lna ee Jav lJe ju i lu !1ne 1 atoenat  keo ras l lkovnl  
'e le-
uent l  vr lo  su r lJetk t  I  eko Je akoenat  raz l lkovnl  e lenent ,  dut r lna naJ6et-
6e  p re laz l  u  za l l hosn l  e lenen t .
lo  d,o"oJt  eo lak lJq6ka da prozoi l l0k l  raz l lkovnl  e leoent l




3.4 KonparaolJe prozgdl6nlb I  laherentn i !_e lenenatg
Svakl prozodl6kl elenent baglran Je prvenatv€no na kontraetu i lvl-
Ju var tJabl t  unutar  Jed,nog s l iJeda u ls to  vr lJeuer  re la t lvna v la lne g lc-
68 r  Ja6 lne  g laea  111  i l u . l l na  Jednog  d l Je le  a l l Jede  od reCuJe  ae  u  odnosu
na  p ro tho i tne  111  s l . i Je i l ede .  d l Je love  s l l Jeda ,  0 .  Ee r rog  Je  ve6  u tv r r l l o  i l a
Bo  tonek l  res l l kovn l  e leoen t l  s ta lno  n l JenJaJu r  V l s lna  tonee  rodu leo l ! c
tonar  s tupanJ Ja6lne nagleska uvtJek eu re la t lvne t  Jako pronJenlJ lve
ver lJable l  koJe ee n lJonJaJu od,  govorn ikr i  i lo  govorn lker  pa 6sk o i l  Je i lne
pr l l tke do i l ruge Jednog te ls tog govorn lka.
Kvent l te ta vokala noie se utvrd. l t l  sano u odnosu prema kval t i te t l
druglb vokela unutar  kontekgta t l l  u  od.nosu na konsonante koJ l  a l lJe i le .
Apoolutnd du! ! .na duglh I  kratk ih  u nekon Jec lku predetav lJa znetno var l -





l s t o n  l a n o u ;
b i t t  duZ l  od  oko ln lh  
- i ra tk lb  
voka la .
more  ee  lzgovor l t t lS leen iJe  nogo aenag laEea voka l
Vokal l  v leokog regls t ra noraJu ae lzgovor i t l  v13ln tonon te&o su-
' f 1sJer ln i  voka l l - ln lekog reg l  g t ra"
<;J
Al l  foka l l  v lsokog rog ie t ra  (nekog govorn lka  -  basa)  nogu b l t l
d u b l J l  o d  v o k a l a  n l e k o g  r e g t s t r * { g o v o r n l k a  -  s o p t a n a ) .
/-  
Ps .  lek  i  kod  Je i lnog te  le tog  govorn lka  Eogu se  Jav l t l  d lJe lov l
s l l J e i l a  u \  t  o J l . u a  s e  n a l e z e  f o n e m l .  v l s o k o g  l T n i s k o g  r e g l s t r a .
p rocoark l  raz l l kovn i  e leuent  
" "aL f  
dv tJe  t r .oo"a t r , " t " ,  dve  po la rno
sugro tna  te rn iua  v isok  -  n l .zak  reg ls t f r ,  
- i ia f  
az r ,a  -  s l laana modu lao lJa l





_  1 l  _
govo rn l k  upo t tob l Java  po  sven  l sbo ru ,  e  s luge lao  l b  p r l ee  I  ope t  po  i voa
lzboru keo Je i tnu od a l tornat lve i  tada l i lent l f lc l ra  lzabrem'  a l ternet lvu
u  odnosu  p rona  oaoJ  koJu  Je  odbac io .  ! e  d . v t Je  e l t e rae t l ve l  I  ugo t r cb l ton r
I  odba6ena  u  Je i l l n l o l  obav i Jes t l ,  61ne  p tavu  1o91 lku  opoz lo l Ju .
Al l  te  dva polarno suprotna termine Dogu se potpuno prepognet l  r r -
no  ako  ee  oba  Jev l j aJu  u  s l l Jedu l  t eko  da  govo rn l k  I  g lu5e lao  uo6avaJu '
nJ lhov  kon t ras t .
l ako  obJe  a l t e rna t l ve  p rozo t l l dk lb  raz l l kovn lh  e le rnsne te  koegr la t l -
raJu r  pos toJe  pe re le lno  u  k6du  keo  d .va  e lenen te  Jedne  opoo lo l Je l  t  Jav -
1  l a ju  s€  zaJed .no  1  s t va raJu  kon t ras t  unu te r  obav l Jss t l .
I nbe rea tn l  se  e lenen t l  p repozaaJu  I  de f l n t raJu  u  a l t Jedu  te r  kon -
pe reo lJee  1  ne  t reba  kon t rasn ib  j uks tepoz lo l Je  u  obav l Jes t t  da .  ee  Dropo-
cnaJug  on1  se  a le f l n l raJu  u  oDoz lo i J l r  pos toJe6 l -o i l eu tn l .  0n1  pokaauJu  EB-  ;
l j o  va r l Jab i l nos t l  r ego  B rozod l0n1 .
3.5 0o61 zekonl st_valqgla fgneE[t,ghog-lgluilts
Konpare t l . vn l  op le  f , onen lOk lb .a ie teua  ras l16 l t1b  Jez l ke  I  nJ lhovo
ueporodenJe  s  redos l . l Je i l on  e tJeoanJe  fonaua  koa t  a t Jeoe  koJa  u6e  govo r l t l e
Leo t  ko i l  e fe l lJe -  gubl tka foaena,  gokazuJe Lnterre leo lJu L k les l f ik to l -
Ju rac l lkovnlh e lenenatao
Ako  i l Je6Je  e tJeoanJe  raz l l ke  A  obuhvada  1  rez l l ku  B ,  onda  rehab t -
l l t eo1Ja  a faz i Je  s l t Je i l . t  t s t t  r ed  kao  I  dJeC j l  f onen lOk l  ra l voJ .
P r leu tnos t  A  uk l JuEuJe  p r t su tno " t  3 t
ragv l t l  u  fonenldkom ugorku eko se tano ved
nse ta t i  l b  Jez i ka  sve  i l ok  3  pos toJ l ,
pa proae toua !  ee as nofe.
ae  na lae l  ! .  I l l t  4  ne  no l c
J .5 D v l i o  v r s t e  l n h e r e n t n l h  r a s l l k o v n l h  e l e n o n e t a
D o s a d a  s e  o t k r l l o
o v a k l  J e a l k  n o t r o  u 6 l n l t l
dvl  Je ekupl.ne t
a )  E e a l l k o v n i  e l e o e n t l
b )  lea l l kovn l  e lsueat l
e )  e e  o d n o s l
(  foroe ani l
b )  ae  od lnoe l .
u  Jea lo lna  ev i Je ta  dvanaes t  opoz lo l Ja  o i l  boJ tb
syoJ  i sbo r ,  Sv l  l nhe ren tn l  e lenen t l  i l l Je le  se  u
gonor l t e te  -  svu6noe t l l
tonal l te ta -  karakter  1  pr l ro i la  tv l rka.
na I r roeodl6ke e lEneate u i lara 1 kvant l te te
quantl ty ) i
na prosot t l lke s leneate v lg lne g lesa (Ctot )
B e z l l k o Y n l  e ] e q e n t l  g o n o r l t e t a
( S o n o r i t y ' f e a t u r e s )
V o k a l e k l  -  f e v o k a l s k l  ( V o c a l l o  -  [ o n - v o o a l l o )
a)  akugt lEk l  -  p r lau tnos t  t  o i l su tnos t  fo rneata  s t ruk tu re
b )  g e n e t s k i  -  p r l n e r n l  p o t l o a l  g l o t l e a  z a J e i l n o  a a  s l o b o d n l n  p r o l a z o n
kroa voks , ln l  t rek t .
_L4_
I I  Kongonantsk l  -  fekoneonantek l  (Coaeonaate l  -  Xon-oonsonat ta l )
. )  akua t l dk l  r  n l zak  -  v l gok  (u  to ta lnoJ  ene rg i J l )
b )  gene tsk l  :  p r i su tnos t  111  odeu tnos t  sa tvo ra  u  voke lnon  t rak tu .
Vo\a l l  eu  voka lsk t  1  nokonsonantek l .
K o n a o n g n t l  s u  l r o n e o n a n t e k l  I  n e v o k e l s k l ,
L lkv l i t l  su  voka lsk l  1  konsonantsk l  (Jer  lnaJu I  e lobo i tan
pro laz  I  za tvor  u  uenoJ 6up lJ tn l  I  tone  o i lgovareJu6 l
a k u e t t U n i  e f e k t ) .
I I I  Konpektn l  -  Dl fuznl  (Conpaot  -  Dl f fuse)
a )  akus t l 0k t  r  v16a  I  n lZe  konoen t rao l Ja  ene rg tJe  u  re le t l vno
oen t la lnon  d i Je lu  speEt ra r  koJu  g ra t l  pove6anJe
e n a n J e n J e  o J e l o k u p n e  k o 1 1 6 l n e  e n e r g l J e "
b)  genet lGk l  r  napred laba0en -  na t rag  pornrden"
Baz l l ka  Je  u  odnoau lznedu vo lumena rezonatorske  komore
1 1 1  e t r a g a .
sDsl J€ala






( fense -  Lar )  r  za tegnut  -  labav












sau te  -  so t t e
9o
p i t e  -  pa t t e
&a
Y  Z v u 0 n l  -  B e z v u 6 a l  ( V o l o e t t  -  V o l o e l e s a )
V I  f , a z a l n l  -  0 r a l n l  ( f e s a l  -  O r a l )  ( n a a a t l z l r a n l
Y I I  D lekont lnuentn t  -  Kont lnuantn l  (Dtsoont lnuous
i l lekont tnuanta i  l l kv td i  r  kao  v ib rao lJeko r
-  kon t lnu i rsn i  l i kv t r l l  :  la te ra lno  1
T I I I  0 6 t a r  -  l [ e k a n  ( S t r l d e n t  -  l [ e 1 1 o w )
'  
. I t r  Pregrad.n l  -  fepreg fadn l  (Chooked -  Uncbeokat l )
g l o t e l t z L r e n l  -  n e g l o t a l l z l r a n l
neaazel t  s l rent  )
-  Con t lnuan t )











Lal l lkovnl  e lenent l  tonel l  te ta
(  - "* t t  a t  t " r , " t " " ,
orav ls  -  Akut  (Orave -  loute)
Der t fern l  -  uedle ln l
ve ler l  ,  lab l  Ja l l  -  pa lete 11 I  i lente l l
( r -e)
(u-r)




( r - o )
(Zavls l  o i t  ob l lka usre lup lJ lne -  pore i l  odao6a u eDektru)o
Ponllen - Eavan (ffat - Plaln)
ve lar l rao lJa -  y '
Povl len -  Bavan (Sbarp -  P la ln)
pa la ta l l r ao tJe  -  /
I I I
t roneaklatura ral l lkovnlh elenenata
Sred lo lona lne  te ru lno log tJa  upot reb lJeva e l l Je i le6e te ru lner
a )  a a c a l ,  p a l e t a l l z l r a n l  a i o k r u l e n ,  g l o t a l l e l r a n ,  k o J t  s e  o d a o s e  B a  [ o -
toral  nlvo 3
b )  z v u 6 a a ,  v l s o k ,  e 1 l a z n l l  v l e l n a  g l a g s  ( p f t o b ) ,  l e n l e ,  l t k v l d ,  k o J l  a e
o i laqee i l {e lon l6 ro  t ra  akuat l6k1 ,  e  dJe lon l .6no ne  peroept l . fn l  aapek t .
Cek Lai l  se nskl  f i6urat lvnl  ternln upotrebl,  on ! .na evoJu bacu u praksl"
i lekobgoa I  f ,el le upot leblJavsJu trai l lo loaalnl  ternln ga racl lk,oval
e lenent  bez  obr l ta  na  s tupea l  govor log  e lenenta  koJ l  op ieuJur
nara l  r  ore l ,  nepet  r  opul ten
l rcd lo lonaln l  er t lku lec lJak l  teru la se upotreblJava aye dok on go-
LaruJe ve lan kr l ter lJ  po i lJe le u odnosu na g las ar t lku l l ranr  Bero lp l ran
l l l  i lekodl ran. .  t l t  u  nek la o luGeJev! .na nema t rad lo loneln lh tern lne"  O ton
' r ludaJu Jakobson 1 Xal le  uz lnaJu teru lae 1z atust tke I  ps lbo-akust lke.
Al1 t l  novl ternl,al lnaJu uvlJek i lva zna6enJal aa ekuetlOnou nlvou l oo-
toraon n1vou.  t rp t . r
o6tar  (  e t r l i leat  )
gravls (srava)
uokea (uet lor )
eLut  .  (aoute)
DtlJel lar Drugu
-Learuage and &o
polovfou knJtge (Phoneulo Pst ter la f  1  I ro  Aeogota of
0rugon prl l lkon.
Svoeg of  Aohgslo Dls turbanoes)  pr lkaeet  6eno poeebao
